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用して検証実験を行った。そしてマルチバンド OFDM 型の UWB を用いた無線 USB環境において










 第四章では、新しい応用環境の無線 USB セットを利用し、仮想のユーザ環境で測距手法の
再検討をする。実環境で行った検証実験で無線 USB の OFDM 環境からの影響を検討する。 
 第五章では、本論文のまとめを行い、今後の課題について述べる。 
 
